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Обща11 хараперистика работы 
Возвращение к отечественному читатеmо прозы Сергея Дона­
товича Довлатова (1941 - 1990) вызвало у критики естественное жела­
ние определить место, занимаемое писателем в современном литера­
турном процессе. Интерес к его творческому наследию со стороны рус­
ских и иностранных исследователей не случаен: писатель популярен не 
только в России, актуальность же ero произведений наднациональна. 
Не менее чем проза, притягательна и личность писателя. По­
этому в свое время издавалось так много мемориальных сборников, 
раскрывающих особенности его личности и творчества. 
Актуальнос:ть диссертации. С. Довлатов настолько своеобра­
зен как человеческий характер, и так интересен как эстетическое JIВЛе­
ние его автобиографический герой, что концентрация внимания боль­
шинства литературоведов на проблеме "автор - герой-повествователь" 
представляется правомерной. 
В этом исследовательском русле находится и проблема изуче­
ния творческой индивидуальности С. Довлатова. 
В настоящее время издано огромное количество статей, рецен­
зий, характеризующих общие черты довлатовской поэтики. Среди ав­
торов этих работ такие критики, как 3. Абдуллаева. Н. Анастасьев, 
В. Бондаренко, Н. Елисеев,. В. Курицын, М. Липовепкий и др. В 19% 
rоду вышла в свет и первая книга о творчестве писателя: "Сергей Дов­
латов: время, место, судьба". Автор монографии - петербургский JDПе­
ратуровед И. Сухих. 
Перечисленные критихи раскрывают особенности мировоззре­
ния и мироощущения С. Довлатова, затрагивают вопрос о способах 
"отражения" и пересоздания мира в творчестве писателя, разМЪIIIIЛЯЮТ о 
читательском восприятии его прозы. 
В периодической печати и ряде других изданий опубликовано 
множество воспоминаний и мемуарных эссе о С. Довлатове, где его 
личность представлена в многообразии точек зрения. Противоречи­
вость суждений и оценок людей, когда-то звавших писателя, говорит о 
сложной, непредсказуемой и неординарной натуре художника. 
Однако никто из критиков не ставил проблемы изучения твор­
ческой индивидуальности С. Довлатова, хотя более основательное ее 
исследование помогло бы по-новому осмыслить закономерности твор­
чества писателя, понять сущность его авторской позиции. 
Думается, что указанный аспект исследования поможет про­
двинуться по пути создания цельной картины художественного мира 
С. Довлатова, осознать важные моменты его творческой индивидуаль­
ности, выявить особенносm поэтики и наметить ее эвоmоцию, что, соб­
ственно, и определяет актуальность работы. 
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Об•ект исследования - творчество С. Довлатова в контексте 
становлеВIUI его творческой индивидуальности. 
Предмп исследовавИJ1 - 11I0рчесш ШtДИвидуальяость С. Дов­
латова, его художествеЯНЬIЙ мир, поэтика творчества и особенности во­
площеНJUI авторской позиции. 
Научвu вовава исследования проявляется в том, что миро­
воззрение С. Довлатова рассматривается как система философских, со­
циальных и эстетических взглидов в их становлении, творческ..'lfЙ мир 
писатеЛJI представлен в ero струrrурной органиюванности. В диссерта­
ции впервые осуществЛJ1ется попыпа проследить изменеНИJ1 в струюу­
ре личности прозаика и выявить в связи с этим эвоmоцию его поэтики. 
Цель работы - исследовать своеобразие творческой индивиду­
альности С. Довлатова, особенности его мировоззрения, художествен­
ного мира и поЭТИJСИ в развитии, в эвоmоции. 
В связи с этим задачи диссертации видятся в следующем: 
1) проанализировать философские, социальные и эстетические 
взгЛllДЫ С. Довлатова в их становлении; 
2) исследовать эстетическую позицшо писателя и его поэтику; 
3) обозначить характерные черты художественного мира 
С. Довлатова; 
4) выявить эвоmоцшо поэтики, происходившую в связи с изме­
нением струюуры личности писателя; 
5) определить формы воплощеНИJ1 авторской позиции (на при­
мере анализа семантической струюуры "Зоны"), 
Методолоrвческой основой работы является системный под­
ход, предполагающий изучение художественного произведения как 
сложного обраюванш1, в котором могут бьпъ выделены составные час­
ти, а Т8Юkе различные семантические уровни, взаимодействующие ме­
жду собой как элементы единой системы. В диссертации бЪIJIИ исполь­
ювавы принципы анализа художественного текста, разработанные в 
трудах М. М. Бахтина (концепция взаимосвязи автора и героя в эстети­
ческой деятельности, обоснование пространственно-временных состав­
шпощих художественного произведения), Ю. М. Л01Мава (общий под­
ход к струюуре художественного текста), Б. А. Успенского (анализ по­
ЭТИJСИ композиции); а также принципы изучения творческой индивиду­
альности, представлевньrе в работах П. Н. Сакулииа. Ю. Н. ТЫШ1Нова, 
М. Б. Храпченхо, Ю. Г. Нил.t~пулливой и ряда других исследователей. 
Методы исследования: струюурно-типолоmческий, элементы 
биографического метода. 
Материалом диссертации является художествеШiая проза, все 
произведения писателя, которые были опубликованы, начиная с 1973 
чается в том, 
720405 
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что представленный в ней материал может быrъ задействован для даль­
нейшего изучения творчества С. Довлатова. В диссертации акцентиру­
ется внимание на литературоведческом понятии "творческая индивиду­
альность", в .котором изначально заложена сюпезирующм функция. 
КрИТВIСами же давно отмечена потребность современного искусства в 
новом синтезе конкретного и всеобщего. Определение своеобразия ху­
дожественного мира С. Довлатова в контексте проблемы его творче­
ской индивидУалъности позволяет рассмотреть произведения данного 
писаrеля как результаrивное выражение творческого процесса, ках "оп­
редмеченное" движение его мысли. 
ПрактвчесtаUI ценность диссертации состоит в том, что ре­
зультаты проведенного исследования могут быть использованы в ву­
зовских курсах, спецкурсах. и спецсеминарах по истории русской ли­
тературы ХХ века и современному литературному процессу. 
Произведеншt писателя изучаются в средней школе, поэтому 
особенно важно, чтобы процесс ознакоылеНИJl с ними базировался на 
серьезной научно-методологической основе. 
На эащвту вывос~пек следующие положенва: 
1. Главной особенностью структуры личности С. Довлатова 
бьmо наличие находящихся в равновесии противоречивых черт харак­
тера. Это гармоническое противостояние передалось и системе соци­
ально-философских и эстетических взглядов писатеJIJ(. Сатирико­
публициствческие настроения, закравшиеся в прозу, "подавленное дис­
свдентство" писателя в процессе выработки зрелой авторской позиции 
сменяются более свойственными натуре С. Довлатова карнавалъ­
но-юмористическим мироощущением и демократическим, терпимым 
отношением к действительности. Карнавалъности и особому довлатов­
скому юмору противостоит в системе его взглядов экзистенциалист­
ское, трагическое восприятие мира. В сознании писателя бинарно соот­
несены и другие составляющие его мировоззрения: это уважение к 
христианским ценностям и, противостоJIЩИЙ ему, этический реляти­
визм. Важными в системе его взглядов являются и такие черты, как "эс­
тетическая притязательность" и "философская невозмутимость". 
2. Заметная особенность поэтики довлатовской прозы - уrрое­
ние авторского начала ( <<Яадтекстовый» автор, рассказчик, автобиогра­
фический герой). Проникновение автора в структуру художественной 
тtсаВИ, когда он как автобиографический герой наряду с другими персо­
нажами существует в хронотопе произведения и сочиняет на глазах чи­
тателя свой текст, становясь туг же его рассхазчихом, с одной стороны, 
создает эффект достоверности изображаемого, с другой стороны, реа­
лизует авторскую задачу: проилmострироватъ тождество "литертура -
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жизнь". Когда авторская точка зрения перемещается в позицию рас­
сказчика, писатель не прячет свое авторское "Я", а сознательно обнажа­
ет. Здесь возможно опсрытое проявление враждебности к персонажам 
или ритуалам тоталитарной кулъ1УJ>Ы и вдеолоrии. РассказЧJПС пытает­
ся избегать двусмысленности и "медиации", которая в качестве сюжет­
ной функции появляется у него как rероя. При перемещении авторской 
точки зрения в позицвю автобиоrрафическоrо героя происходит по­
гружение в ситуацию дав.леНИJI тоталитарной идеолоrии. Тогда авто­
биографический герой существует только благодаря эстетике мини­
мализма и за счет уrопическоrо элемента своего сознания. 
ЭстетическаJI позиция писателя вызывает к жизни и реалисти­
ческие, и постмодернистские черты: позrики. 
3. Художественный ШfР С. Довла:rова - зrо цельный, сущест­
вующий по своим законам творческий мир, в котором по-особому во­
ruющает свою позицию автор (уrроение авторского начала); мир, вызы­
вающий к жизни свои особенности пространства и времени. Он населен 
узнаваемыми довлатовскимн героями, особенности поведеНИJI которых 
(амбивалентное поведение) объясняются социально-философскими и 
эстетическими взглядами писателя. Эror мир создается и психологиче­
ски мотивируется по законам индивидуального творческого мыmлеНИJ1, 
в котором синтез и анализ гармонически сочетаются. Основная тема 
творчества С.Довлатова звучит так: "условия существования человека в 
несвободном н абсурдном мире". В основе довлатовского способа изо­
бражения мира лежат идеологические и философские оппозиции. Про­
странственные (Россия/ Америка) и временные оппозиции (прошлое/ 
насrоящее) также создают семантические rраницы, значимые в художе­
ственном !11Ире писателя. Исполъзование "пушкинской смысловой пара­
диrмы" (по Ю. М. Лотману) как кулъ1УJ>ЯО·исrорическоrо уравнения при 
анализе субъекmо-объектных отношений в прозе С Довла:rова рас­
крывает положение человека в современном мире и указывает на важ­
ность вравствевноrо самоопределения человеческой личности в ее про­
тивостоянии идеологическому давлению власти и стихийным иррацио­
нальным силам. Художественный метод С.Доалатова можно СЧИТ1ПЬ 
синкретичным явлением, в котором сочетаются черты реализма и 
постмодернизма. 
4. В творчестве С. Довла:rова выделяются три периода. 
В I период, который заханчивается к 1970 году, происходило ста­
новление творческой манеры. Это стадиJ1 опъrrов, ученичества и миро­
воззренческих колебаний. 
П период (условно с 1970 по 1986 год) характеризуется устойчи­
выми чертами поэтики. Темы <<ИЗГОЙства>>, <<ЛИШНеrо человека)), связан­
ные с присуrствием автобиографического героя и рассказчика, сrоят в 
центре творчества. Важная черта - сочетание нарративного минима-
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лизма с нарративным максима;шзмом. Опорными при моделировании 
мира являются философские и идеологические оппозиции, а также про­
странствеивые (Россия / Америка) и време1mые (прошлое/ настоящее). 
Ш период (условно с 1986 по 1990 rод) - период смены автор­
ской позиции и творческих ориентиров. Наблюдается раскрепощение 
повествоВШ"ельной манеры: усиливается авторский лиризм, попшяется 
сюжеп1ая линия mобви, чего не было во П период. Намечаются новые 
черты: повествование без автобиоrрафическоrо героя или рассказчика, 
отказ от употребления в прозе имев реальных людей, новые смысловые 
оппозиции, отражающие реалии американской жизни. 
5. Суrь авторской позиции в "Зове" (наиболее значимое для 
становления творческой индивидуальности произведение) заключается 
в том, что вся ее смысловая иерархия направлена на выявление трех 
важных задач текста, которые актуализируют весь заложенный в ней 
познавательно-этический потенциал. К числу таких задач отнесем вы­
явление метафорическоrо характера заглавия произведения: ("Зона") к 
тексту и самого текста - к культурному контексту, архетипичности по­
юrrия "зова" и намеченной в тексте "Зоны" нравственной стратегии для 
каждой личности и всей культуры страны в целом (идея покаяния, 
очищения в катарсисе). С. Довлатов в "Зове", подчеркивая тождество 
зоны и воли, лагеря и rосударства, похожесть заключенных и надзира­
телей, уравнивает находящиеся в конфликте составляющие дуальной 
модели русской культуры. Вся смысловая глубина текста и его заrлавие 
- это акт переименования (поименования): Страна Советов, строюцая 
коммунистическое общество - это огромная Зона. Перекодировка об­
раза официальной культуры в образ другой культуры, признанной несу­
ществующей., осуществленная в тексте "ЗоНЪI", стала своеобразным пе­
реходом в реальность откровения. 
Апро6аци11. Основные положения диссертации изложе11Ы в се­
ми публикациях, кроме тоrо, они докладывались на итоrовых научных 
конференциях Астраханского rосударствевного педагоrического уни­
верситета (Астрахань, апрель 1995; 1997; 1998; 1999; 2000). 
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
трех глав, закточеиия и списка использованной литературы. Объем 
диссертации - 175 страниц. 
Основное содержание работы 
Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, 
ее научная новизна, определяются цели и задачи исследования и ero тео­
ретико-методолоmческая база, характеризуется научное состояние изу­
чаемой проблемы. Освещается история вопроса и предпршmмается по­
пытка создать собствешюе определение творческой индивидуальности. 
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Глава L Стажн1.11ение пиюрческой 11нд11•ш)у11Льнос11111 
С Дot1J1amo.a 
В параграфе "Социалыю-психологические особеююсти лично­
сти и мировоззрение писателя" осуществлена характеристиха важных 
моментов становления личности nнсатеm1, противоречий характера и 
творческого поведения:, последовательности творческого процесса и 
особенностей .мъп:плении. а также ВЬIЯВЛено доминирующее положение 
установки на творчество в сознании С. Довлатова. Все это позволило 
впервые систематизировать социально-философские и эстетические 
взгляды писателя. 
Личность С. Довщrrова отличается гармоническим равновесием 
противоречивых черт характера, которое передалось и системе его ли­
тературно-эстетических взглядов. В этой системе есть свои контраст­
но-динамические пары: 
Экзистенциалистский 
взгляд на мир 
Карнавально-юмористическое 
мироощущение 
"Подавленное двссидентство" ~ ~ Демократическая: терпимость 
Этический релятивизм ~ ~ Уважение к христианскому 
миропониманию 
"Эстетическая притязательность" 
"Философская невозмутимость" 
Становление личности писателя: происходило в процессе смены 
и взаимовлияний названных мировоззренческих установок. 
Чувство злости и внимательности к человеческим слабостям -
писательские качества, свойственные скорее сатирику или публициС'I)', 
- были присущи молодому С. Довлатову. Но он переосмыслил их и 
преодолел в процессе становления более зрелой авторской позиции, 
когда уrвердилось юмористическое мироощущение и была побеждена 
закравшаяся: в прозу политичесхая тенденциозносrь ("подавленное 
диссидентство"). Ее место в мировоззрении писателя заяя:л принцип 
демократической терпимости к слабостям mодей. 
Доминантой личности С. Довлатова больше половины творче­
ского пути была установка на творчество. Она базировалась на разви­
том эстетическом вкусе, на удивительным образом заостренных и на­
правленных эстетических потребностях. Удовлетворяя: их, писатель 
сформировал и такую черту своего мировоззреНЮI, как эстетическая: 
притязательность. 
ПротивореЧИJ1 характера отразились и на творческом поведе­
нии С. Довлатова. Еще в С'I)'денческие годы он усилием воли отверг 
свой лиричесIСИЙ поте1ЩИал. Однако, этот потенциал остался частью 
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его человеческой натуры. Кроме того, в нем сохранился элемент твор­
ческого поведения, свойствеННЪIЙ поэту: поддерживать писательскую 
активность за счет собственных страстей и страданий. 
Таким образом, в С. Довлагове уживались рефлектирующий 
лирик со склонностью к исповедальности и объеlСI'Ивный, проница­
тельный наблюдатель жизни, собиратель анекдотов, балагур, человек с 
карнавальным мироощущением. Это парадоксальное сочетание качеств 
проникло и в его произведеНИJI. Карнавальиости и особому довлатов­
скому юмору противосtоит в его мировоззрении экзистенциалистское, 
трагическое отношение к миру. 
Трагизм такого мироощущения должен чем-то уравновеши­
ваться. Нечто, напоминающее эпикурейский принцип "атараксии", ста­
ло постепенно закладываться в систему взглядов и поведенческих реак­
ций и у С. Давлатова, но процесс выработки этого качества, названного 
нами "философской невозмутимостью", шел с переменным: успехом. 
В гармонической противопоставленности находились и такие 
составляющие мировоззрения писателя, JС8К уважение к христианс:ким 
ценностям и этический релятивизм. 
Все особенности мировоззрения прозаика, становясь движу­
щими силами эстетического отбора, в самой ткани текста реализуются 
в сращенном виде, в том, в каком они существуют в сознании писателя. 
Анализ рассказа ("Офицерсхий ремень") подтверждает это. 
Неосознаваемой чертой (или осознаваемой отчасти) собствен­
ной эстетической позиции было для С. Давлатова осуществление триа­
ды: классического мышлеИЮI (тезис - антитезис - синтез), что позволило 
выделить в ero прозе три типа синтезирующих мыслей, отражающих 
rум:анистическую природу и реалистичность мышления писателя. 
В параграфе "Литературная генеалогия С.Давлатова" осуще­
ствляется поПЬIТКа доказать, что писатель ЯВЛJ1ется продолжателем рус­
ской литерlП)'Рной традиции, восходящей к творчеству А.С.Пушкина и 
А.П. Чехова, которая по ходу своего исторического движения 
претерпевала видоизмевеННJI и испытывала различные ВЛИJIНИЯ 
(импрессионизм, эстетизация разными комическими средствами 
абсурдной действительности). В итоrе данная традиция:, кроме прочих 
форм, воплотилась и в творчестве представителей ленинградской шко­
лы писательства. Поэтому С.Давлатов поставлен нами в один ряд с та­
кими ленинrрадсmми прозаиками, как А.Житинск:ий, В.Попов, 
В.Голявкив. 
В параграфе "Личность художника в ее отношении к эстети­
ческому сознанию эпохи" предпринимается попЬ1ТКа определить место, 
которое занимает художественный мир писателя в системе разных ли­
тературно-эстетических течений современной эпохи. 
В прозе писателя обнаруживаются элементы постмодернист­
ской стилистихи. В системе его мировоззреНИJ1 элемент, обозначенный 
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нами как этический релятивизм, может бьrrъ. сооmосим с таким поня­
тием постмодернизма, как 11эпистемолоrичесЮ1J1 неуверенность". Пред­
ставление о мире ках о хаосе, марrинальность самоощущеНВJ1 автора 
или героя - общие черты творческой интезшигенции ХХ века. Есть они 
и в системе взглядов С. Довлатова. Хотя марrиналъностъ мироощуще­
НШI довлатовского автобиоrрафического героя порождена не противо­
стоянием социальной жизнедеяrельности "общества потребления", а 
искmоченностью из мира официальной литературы, противостоянием 
свободного творца и тоталитарной идеологии. 
В текстах С. Довлатова встречаются н элементы двойного ко­
дирования: установка постмодернистской стилистики (уровень второй 
кодирующей системы:) на смешение различных литературВЬ1Х стилей, 
жанров, художественных течений. Довлатовская проза открыrа для про­
никновения совремеШIЬIХ эстеmческих веяний: эссеизм, оперирование го­
товыми ко.zщми советской идеологической риrорики, исторического доку­
меmа, блапюго фольклора, разнообразных "речевых жанров"; использова­
ние в качестве принципа :эстетического моделирования парадокса, воссоз­
дание в текстах образа экзистенциально абсурдистской реальности. 
Черты постмодернистской СТИJШстики в текстах С. Довлатова 
вызваны во многом ero стремлением экспериментировать с художест­
венной формой. Довлатовское двойное кодирование, кроме того, что 
оно подчеркивает игровую природу словесного творчества, в большей 
степени связано с авторской задачей перекодирования текстового и 
подтекстового смысла в личвосто-индивидуалъную систему ценностей. 
Для этих целей писатель использует и элементы эссеистического пове­
ствования. Наличие таких элементов в текстах С. Довлатова выводит 
заложенный в его произведениях познавательно-этический потенциал 
на простор той действительности, в которой живут автор и его чита­
тель. Поэтому художествеВНЬIЙ метод С.Довлатова сшпсретично ооединя­
ет в себе черты реализма и постмодернизма. 
В параграфе "Коммуникативные особенности прозы С. Довла­
това" анализируются такие способы декодирования и "виртуального 
измеренЮJ." произведений писателя, как "горизонт ожидаиИJI" стиля, 
"горизонт ожидания" жанра, исследуется восприятие довлатовскоrо 
юмора и особенностей его сюжетостроеНЮJ.. 
Свойственный мировоззрению С. Довлатова этический реляти­
визм порождает такое явление рецепции, как "коммуникативная неоп­
ределенность", заставляет писателя активно изымать из текстов собст­
венную авторскую оценку, придерживаясь позиции беспристрастной 
объективности. Особенно это заметно при изображении аморального 
поведения героев. Непрямая оценка в ряде случаев осуществляетса 
С. Довлатовым с помощью композиционного приема "монтажа", по-
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средством деталей и сравнений, несущих оценочную функцию. 
Орrанизация повествовательной речи в прозе С. Довлатова со­
кращает дистанцию между "горизонтом ожидания" читателя и "гори­
зонтом ожидании" произведения при первоначальном знакомстве с 
произведениями писателя. Это знакомство уже подразумевает в себе 
возможность актуализировать в сознании читателя опыт эстетического 
общения с русской классикой (проза А. С. Пушюша и А. П. Чехова). 
Анализ звучащей речи героев С. Довлатова позволяет поста­
вить вопрос о полифонизме в его произведепИJIХ, то есть о мноrоголо­
сии, базирующемся на идеологическом равноправии людей. 
С точки зрения жанра некоторые за1J)уднения вызывает вос­
прИJ1ТИе таких текстов С. Довлатова, ках "Зона" и "Ремесло", а "Фили­
ал" и "Иностранка" - в меньшей степени. 
"Зова" имеет усложненную жанровую природу: это автобио­
графическая повесть с элементами исповедальности, эссеизма. физио­
логического описаниJI, псевдодокумеягализма (письма к издателю). 
"Ремесло" представляет собой литераrурвую автобиографию в 2-х час­
тях с вкраплениями документализма (простого и анекдотического). 
У читателя, искушенного новизной и разнообразием модерни­
стских и постмодернистских текстов, жанровые особенности "Зоны" и 
"Ремесла" не вызывают реахцвн критического непрИЯТИJJ. Для читателя 
ж:е, более консервативного в своих вкусах, эти произведеНШI в жанро­
вом отношении моrуг показmъся несколько необычными. 
Чистый юмор в произведениях С. Давлатова иногда сменяется 
комическими формами абсурда, :как правило, смешанными с недоуме­
нием и растерянностью, которые охватывают человеJСЗ экзистенциали­
стского мироощущения. Комические ситуации вызывают в читателях 
положительно заряженные эмоции, а изображение автором абсурда 
жизни и драматических эпизодов собственной биографии - соответст­
венно драматическое переживание. Это качество текстов писателя, то 
есть баланс комического и драматического, несомненно, есть результат 
влюшия личности С.Довлатова, по-своему гармоничной. 
Глава 11. Художесm•енный мир С Доt1ЛDтова, э•олюцШI 
поэтики. 
Законы индивидуального творческого мышления писателя по­
рождают оригинальные способы моделированШI художественного мира. 
Основными моделирующими оппозициями у С. Довлатова ста­
новятся идеологические и философские. Не менее значи:ыы для писате­
ля пространственные и временные оппозиции. 
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Анализ субъектно-обьектных отношений в произведеНЮIХ 
С. Доалатова позволяет раскрьrrъ положение человека в современном 
мире, его противостояние идеологическому давлению власти и стихий­
ным иррациональным силам. 
Характеры и поведение героев в прозе С. Довлатова, с одной 
стороны, социально детерминируются, с другой, - ставоватсх объекта­
ми действШI инфернальных сил и абсурда. В этом суrь гуманистиче­
ской концепции личности в творчестве прозаика. 
В данной главе исследуются особенности воплощеНШI автор­
ской позиции писателя и его образотворчества. 
Амбивалентность (персонажа, поведенШI) - важная и неслучай­
ная черта творческого мира С. Довлатова. Это понятие гораздо более 
широкое, чем просто литераrуроведческu категория, определяющu 
частный образ или персонаж. Это xaparrepиcтmca нравственного со­
СТОЯНИJI не только поколения, к которому принадлежал писатель, но и 
целого народа. В прозе С. Довл~rrова можно выделить два типа амбива­
лентного изображения: амбивалеН'ПIЫЙ герой как сюжетная фушщия 
"медиации" и амбивалентный образ, создаННЪIЙ противоречивыми 
изобразителъно-выразительными средствами. 
Разделенность авторского сознания на две роли (автобиографи­
ческого героя и рассказчика) порождает и две хронологические пози­
ции ДШ1 реализации творческого потенциала писатели. Это творческое 
настоящее и творчески преобразуемое пропшое. Процесс преобразова­
ния пропшого связан с мотивом памяти. 
В художественном мире С. Довлатова можно выделить два ос­
новных психологических мотива творчества: переоценка, исправление 
прошлого исповедью и изображение всего эстетически "притязательно­
го", необычного, курьезного. 
В центре художественного мира С. Довлатова субъектом ЯВШl­
ется то автобиографический герой, то рассказчик, что вызывает к жизни 
несколько возобноВЛJ1емых из произведения в произведение лейтмо­
тивн.ых повествовательных JП1ВИЙ (аутентично-творческая; аутентично­
биографическая; онтологические усилия автора; принадлежность к ли­
тера:rуроцентристскому поколению). Каждая из них порождает свои 
особеяиости хронотопа и образного воплощения. 
ДовлатовсlСИЙ тип работы с биографическим материалом мож­
но назвать смешанным: прямая ретрансляция факrов сочетается в нем с 
вымышленными эпизодами. Основной композиционной стратеmей пи­
сатели становится намерение представлять фабульный материал как мо­
заику самостоятельно живущих повествовательных фраrментов: харак­
теристик интересНЪIХ. автору человеческих типов, автобиографических 
сцен и комментариев, бытовых анекдотов, диалогов. 
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Творчесхий мир С. Довлатова богат способами художественно­
го детализирования и разными видами тропов. 
Стру~сrуряые ориентиры художественного мира С. Довлатова 
(основные бинарные оппозиции, "пуmкивская: смысловая парадиrм:а"); 
некоторые особенности его поэтюси, схематично обобщеВВЬ1е (типоло­
гия событийности, разные способы систематизации персонажей) свя­
заны с мировоззрением прозаика. Исследуемые в данной главе изобра­
зительно-выразителъные средства художественного мира писателя от­
ражают парадоксальность и противоречивость его натуры. 
Творческий путь С. Довлатова делится на три периода. 
1 период - этап становления творческой манеры: выработка до­
минант, определяющих стилевое единство будущих произведений, вы­
явление жанровых предпочтений, поиск собственной темы в творчест­
ве. Конец этого периода условно будет относиться :к 1970-му году. В 
этот период войдут рассказы из сборника "Демарш эmузиастов", две 
сентиментальные повести ("Ослик должен быть худым", "Иная жизнь") 
и три рассказа: "Солдаты на Невском", "Роль", "Дорога в новую кварти­
ру". Для этого времени характерно совмещение двух тем: темы "поиска 
своего места (роли) в жизни" с темой "иной жизни". Сентиментальные 
повести и рассказы из сборника "Демарш энтузиастов" имеют больше 
черт, от которых придется отказ~пься зрелому С. Довлатову. Это эле­
менты откровенной сатиричности, нарочитая экспрессивность самовы­
ражения. излишняя метафоричность ("Бтоз для Нателлы"). 
Рассказы "Солдаты на Невском", "Роль", "Дорога в новую квар­
тиру" являютсJ1 перехоДНЬlМИ от 1 ко 11 периоду творчества. В них С. 
Довлатов предстает как носитель характерных для его будущего твор­
чества мировоззренческих и эстетических установок. В этих трех рас­
сказах рождается хронотоп зоны пока лвшъ в варианте армейской 
службы ("Солдаты на Невском"), намечается утроение авторского на­
чала ("Роль"), проявляются экзистенциалистский взгляд на мир и следы 
борьбы с романтическими теидевциями собственной натуры (уже в 
этих рассказах сюжетная линия тобви реализуется ках минус-прием). В 
данный период творчества у С. Довлаrова сложился устойчивый инте­
рес к изображению конфузного, анекдотического, намечается переход к 
превалированию юмора над сатирой. Однако сатиричность мироощу­
щения не исчезает совсем, она проявится в Ш период творчества, в кни­
ге "Филиал". 
П период (условно с 1970-го по 1986-й год) характеризуется 
появлением устойчивых черт поэтики. В это время создаются и пере­
создаются такие произведения, как "Зона", "Компромисс", "Заповед­
ник", "Ремесло", "Наши", "Чемодан". Тема "поиска своего места (роли) 
в жизни" трансформируется в тему "изгойства", "лишнего человека" и 
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соответственно реализуется через характерные для прозы С. Довлатова 
образы амбивалентных. "лиПJНЮ{" mодей. 
В таких произведениих:, как "Зова", "Компромисс", С. Довлатов 
создает картину :мира в соответствии со стратегией минимализма. Из­
менение писательского стаrуса. то есть появление возможности печа­
таться в "самиздаrе" или на Западе, позволило писатето отказаться от 
этой повествовательной стратегии. В тех участках других довлатовских: 
текстов, где автобиографический герой не сталкивается вruютную с 
идеологией власти, где функционирует рассказчик. проявляет себя нар­
ративный максимализм. 
В Ш период (условно с 1986-го по 1990-й год) происходила 
смена творческих: ориентиров и авторской позиции писателя. Сюда от­
носятся "Иностранка" (1986), 11 ФИJП1ал" (1987) и последние рассказы. 
Доминантой в структуре личности С. Довлатова больше половины 
жизненного пути была установка на творчество. Ближе к концу жизни 
писатель меняет ценностные ориентиры. Цевностно-значимыми для не­
го станоВJ1ТСя стремление к гармонии в семейной жизни, тобовъ к жене 
и детям. Эrо вызывает перемены и в поэтике С. Довлатова. В книгах П 
периода ("Зона", "Компромисс", "Ремесло", "Чемодан", "Наши") тема 
тобви в фабульном материале была представлена. но реализовалась как 
минус-прием. В поздних произведениях прозаика ("Иностранка", "Фи­
лиал") появляется сюжетная линия тобви, в них ярче проявляет себя 
авторский лиризм. С эвоmоцией авторской позиции связано решение 
С. Довлатова отказаться от употребления в своей прозе имен реалъНЪIХ 
людей при рассказывании бЪIТОвого анекдота. Но писаrель не успел от­
редактировать все свои произведения. Из расс:казов последних: лет ис­
чезают странные. "лишние" тоди. появляются прИJП1ЧНЫе люди - пред­
ставители среднего класса. Возникают новые смысловые оппозиции. 
отражающие реалии американской жизни. Создается другой автобио­
графический герой - Г. Б. Кошиц -усталый, стареющий писатель, ищу­
щий новые темы для творчества. Тема "зоны" проходит контрапушстом 
через все творчество С. Довлатова. Появляется она и в рассматривае­
мый период, в рассказе "Старый петух, запеченный в глине". В это вре­
№I осуществляется поиск иных форм художественности. Так, в расск:азе 
"Жизнь коротка" писатель отказывается от автобиоrрафической манеры 
повествования и приобщается к классическим традициям новеллисти­
ки. 
Эвоmоция элементов поэтики связана с изменением авторской 
позиции С. Довлатова и его писательского стаrуса. 
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Глава Ill. Поз11цu итора t1 ceмt1JUtU1w:cкoй структуре 
"Зонt1 " 
Анализ "Зоны", осуществлеввый в контексте изучения про­
блемы творческой ивдиввдуальности С. Довлатова, подтверждает со­
стоятельность сделанных в предьщущих главах выводов о мировоззре­
нии писателя, о структурных особенностях художественного мира 
С. Довлаrова и его авторской позиции. 
"Зова" С. Довлатова имеет сложную семантическую структуру, 
поэтому возникает необходимость иерархически разделить 381(одиро­
ванные в ней смысЛЬI. 
Часn. их шсrуализируется при первичном ознакомлении с текстом 
(начальная акrуализация). Другая же Ч8С1Ъ шсrуализируется после осмыс­
ления тексrа как: цепосmой структуры (окончательная аюуализация:). 
В процессе анализа "Зоны" выявлено, что начальная mауализа­
ция подразумевает перекодировку смыслов на двух участках струюу­
ры: в тексте и метатексте (письмах к издатеmо). 
В письмах к издателю осуществляется перекодировка сужде­
ний литературных предшественников С. Довлатова о лагерной жизни и 
"лагерной" теме, об отношении к жевщиве, происходит переосмысле­
ние повятий добра, зла, свободы. Можно назвать это перекодировкой в 
личвостно-индивидуалъвую довлатовскую систему ценностей. 
На начальной стадии анализа текста "ЗоНЪI" часть смыслов, ак­
туализируясь, объединяется в тематические rруппы. БольшаJ1 часть 
смыслов находится в подтексте, поэтому, в ряде случаев используя сло­
во "обнажение" при перечислении тематических rрупп, мы хотим под­
черкнуть необходимость "домысливания", "довчкrывания" в текст, при 
которых и становится возможным раскръrrие тайных смыслов. Мноrие 
из них являютс:11 изнаночной стороной яроничесIСИХ или парадоксаль­
ных высказываний. 
Вьщеляются следующие тематические rруппы: 
1) обнажение абсурда общей истории и ложной нравственной 
основы: правящего режима., его идеологии (судьба Калъю Пахапиля, от­
рывок "Представление", эпизоды политработы, приезды военного доз­
навателя, образ замполита Хуриева и т. д.); 
2) подчеркивание тождества зоны и воли, лагеря и государства, 
похожести заключенных и надзирателей (отрицательная событийность, 
образ Фиделя, описание поселка Чебью, прямые авторские заявления в 
письмах к издателю и т. д.); 
3) изображение экзистеJЩИальвоrо одиночества человека, ero сла­
бости и cq>axa перед стихийными, иррациональными силами бы:mя, перед 
смертью (пьянство солдат, ИНструIСI'Оров, офицеров; тоска и "адское" жже­
ние, которым предаются мноmе rерои: капитан Токарь, Катя Луmяа, Фи­
дель; непонимание м~ Замараевым и Ерохив:ым, Алихановым: и 
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Купцовым, капитаном Егоровым и К~пей, между разными поколениями; 
амбивале1П11ое поведение мноrих героев); 
4) обнажение истинвого и ложного смысла жизни человека, 
худоЖНИIСа в этой кулътурно-идеолоnrческой системе и вне ее, мысли 
авrобиоrрафического героя и автора о творчестве. о своем предназна­
чении, о тайне смерти, о преодолении страха, о сохранении человече­
ского облика (Макеев и Изолъда Щукина, автобиографический герой 
по дороге на гауптвахту и т. д.). 
Тематические группы являются строителъным материалом для 
более крупных смысловых сегментов, которые а~сrуализируются при 
целостном восприятии текста. Окончательная актуализация подразуме­
вает •ьи~t1J1ен11е ме"811форического характера з11ZJU1•1U1 произ•еденu 
("Зона") к тексту 11 с11Мого текста - к кулът:урному контексту. 
Заглавие относится к анализируемой нами книrе и по принци­
пу метафоры, и по принципу метонимии, так как само произведение 
имеет усложненную структуру, делится на текст и метатекст. Метафо­
рически заглавие соотнесено с текстом, метонимичес:ки с метатекстом. 
Лишь на метафорической соотнесенности всего текста с кулътурНЬIМ 
контекстом настаивает сам автор. Он неоднократно декларирует это в 
письмах к издателю: 
"И еще - лагерь представляет собой доволъно точную модель 
государства. Причем именно Советского государства ... " (Довлатов, 
1993. T.l. С.58.). 
Все составляющие этой модели государства С. Довлатовым ху­
дожественно иллюстрируются. Но болъшее внимание писатель уделяет 
раскрьпию мироощущения, мировоззреШU1 и поведения людей на тер­
ритории зоны. В связи с этим важной становится и другая задача: 
•ьu~вленШ! apxemшt11'llfocm11 no1111m1U1 "зона". 
Нахождение человека, носителя советского, во многом "пара­
ноидального сознания" (М.Липовецкий) в хронотопе Зоны рождает 
особые формы поведения в экстремалъных условиях, длящихся во вре­
мени. Поведение личности в условиях зоны и составляет суть архетипа 
Зоны, архетипа нового времени - времени ГУЛАГов и тоталитарного 
режима. 
Анализ текста "Зоны" подводит и к другому выводу. Несмотря 
на все социальные и философские составляющие понятия "архетип Зо­
ны", в нем ВЪIЯВJIЯЮТСЯ и христианские смыслъ1 в довлатовской интер­
претации. 
Кточом к их откръпию и расшифровке становится фраза, дваж­
ды звучащая в тексте: "Ад - это мы сами". Элементы христианского 
представлеНШI о пребывании в аду уrадываютси в произведении. а хро­
нотоп и архетип Зоны становятся полем, где социальные и философские 
инвективы nереосМЪJСЛИВаЮТСя в духе апокалипrических О'ПСровений. 
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Названная 1<JПОчевая формула своей кольцевой замхнутостью 
на личностном самосознании отрицает все элементы параноидальноrо 
сознании, присущие хронотопу и архетипу Зоны. 
Огромную смыслообразующую функцшо несет в тексте пове­
дение автобиографического геро• и некоторых персонажей (Фидель). 
Своеобразное состоmие автобиографического repoJI, показан­
ное в тексте "Зоны" и названное вами "поКU1111ЫМ умиранием", прово­
цируе-т в сознании героя зарождение эстетического, писательского от­
ношения к миру. 
Важными можно считать и другие чувства, переживаемые ав­
тобиографическим героем после преодолеНИJ1 страха, после осознания 
опасности смерти. Эrо COCТOJIНВJI "эпического со-бытия" с другими 
людьми и катарсического очищения страстей, ЯВЛJ1Ющиесsr кулъмина­
ционвыми :моментами текста. 
Зона со своей абсурдностью, элементами параноидального соз­
нания, со стихийными проявлениями жестокости и насИЛ11J1 рождает 
ситуации, в которых сама ceбsr отрицает и изживает. Поэтому другой 
важной задачей текста после ВЪIП!Ления лживости советской идеологии 
и абсурдности жизни становится намеченная в тексте "Зоны" нрист­
•еННIUI cmpamnlUI длJ1 каждоii л1111носпш 11 всей кул•mурw странw • 
14е.JЮМ (IU)ui IWКllJIHllJl, OЧllЩl!HllJI • КJmUЧКШ:е). 
Таким образом проJ1ВJU1ет ceбsr важная черта мировоззренu 
С. Довлатова - его "выстраданный оптимизм". 
Заключение. Творческая индивидуальность С. Довлатова - яв­
ление сложное и динамичное - претерпела своеобразную эволюцию. 
Or диссидентских, сатирихо-публицистических настроений писатель 
пришел к пониманию значимости объединяющего юмористического 
взrЛJ1Да на мир и необходимости придерживаться в жизни и творчестве 
првнциnа демократической терпимости. Происходившая в сознании 
писателя смена ценностных ориентиров и авторской позиции повлекла 
за собой изменения в поэтике. Этапы творческой эволюции художни­
ка показательны и тем, что среди общечеловеческих ценностей для не­
го предпочтительными оказались семеЙВЬlе прив11ЗаННоств и mобовь. 
Своеобразие творческой индивидуальности С. Доалаrова стало зало­
гом тоrо, что его проза продолжает вызывать интерес у широкого кру­
га читателей. Лучшие произведеНИJI писатет~: уже стаиовпся класси­
кой русской литературы. 
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